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BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE LEON
Administración.-Excma. Diputación (Intervención 
de Fondos). Teléfono 292100.
Imprenta.- Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano- 
Teléfono 225263. Fax 225264.
Viernes, 2 de agosto de 1996
Núm. 176
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 pías.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Gobierno Civil de León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti­
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den­
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán 
las oportunas resoluciones.
León, 26 de julio de 1996.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
249200882230 F SPRING A 069535 SETLA MIRARROSA MIRA 09.07.96 50.000 RDL 339/90 072.3
240042734111 A BLANCO 76708071 RUBI 08.06.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042734299 A SUEIRO 34598757 AMOREBIETA ECHANO 30.05.96 32.500 RD 13/92 048.0
240401216560 I GUTIERREZ 30629480 BILBAO 13.06.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042700060 M REYERO 30668038 BILBAO 02.06.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042705391 J MARTINEZ 71244348 BURGOS 30.05.96 5.000 RD 13/92 014.1C
240401216546 BORTEGA 12956650 FRESNILLO DE DUEÑAS 13.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240042722091 JFERNANDEZ 32804094 CORUÑAA 23.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042705974 X FERNANDEZ 34565377 CORUÑAA 29.05.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240042707065 M DIEGUEZ 76610190 LOS BARRIOS 25.05.96 35.000 1 RD 13/92 102.1
240042692888 MSALAZAR 06220812 ARGAMASILLA DE ALBA 25.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042728184 J GARCIA 23660302 GRANADA 23.05.96 15.000 RD 13/92 100.2
240042722893 RYANGUAS 23792591 MOTRIL 28.05.96 25.000 RD 13/92 084.1
240042721141 R MARTINEZ 10198527 ASTORGA 04.06.96 10.000 RD 13/92 170.
240042728573 J MARTINEZ 10175074 CASTRILLO PIEDRAS 03.06.96 50.000 3 RD 13/92 020.1
240042733854 J RIBEIRO LE000299 BEMBIBRE 26.05.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
240101066397 JGONCALVES LE002245 BEMBIBRE 06.06.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240101090041 A PORTELA LE003536 BEMBIBRE 31.05.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042705378 A PEREIRA LE003798 BEMBIBRE 25.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042733842 A PEREIRA LE003798 BEMBIBRE 26.05.96 50.000 2 RD 13/92 029.1
240101099081 F LAMELAS 09755820 BEMBIBRE 09.06.96 25.000 RDL 339/90 061.3
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240042709086 A SILVAN 10088641 BEMBIBRE 30.05.96 5.000 x RDL 339/90 059.3
240042708460 MSANCHEZ 71499158 BEMBIBRE 30.05.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042706000 MLOBATO 10076769 CACASELOS 30.05.96 175.000 LEY30/1995
240101091070 S GARCIA 09722309 LA MILLA DEL RIO 01.06.96 15.000 RD 13/92 106.2
240042514524 HORMIGONES ROBLES S L B24024838 CISTIERNA 27.05.96 15.000 ROL 339/90 062.1
240401217216 L TURIENZO 09690850 CISTIERNA 17.06.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240101137598 SESTRADA 09664353 VIOANES 31.05.96 50.000 \ RDL 339/90 061.4
249200882125 A GARCIA 09765975 LORENZANA 09.07.96 50.000 i RDL 339/90 072.3
240042679800 EFERNANDEZ 09569677 CUBILLAS DE RUEDA 10.06.96 20.000 ROL 339/90 061.3
240042700915 R GONZALEZ 09703881 LLAMAS DE RUEDA 12.06.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240101104325 M CARPINTERO 09725376 SAHECHORESRUEDA 27.05.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240101136478 M PERRERAS 09605015 LA ERCINA 31.05.96 5.000 RD 13/92 127.2
240401211974 RCORDOBA 09767922 LA ERCINA 03.06.96 40.000 1 RD 13/92 . 050.
240042657232 G GARCIA 71413951 LA POLA DE GORDON 02.06.96 175.000 0301195
240200883330 GLOPEZ 09762083 NOCEDA DE GORDON 11.06 96 30.000 RD 13/92 050.
240101138815 MFERNANDEZ 09504207 PARADILLA DE GORDO 26.05.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240042716467 M ALVAREZ 09758734 LA ROBLA 29.05.96 10.000 RD 13/92 010.3
240101139340 J DIEZ 09802682 LA ROBLA 25.05.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240101138840 J MARTINEZ 09807192 LA ROBLA 31.05.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240200883134 A CORDON 10154688 LAGUNA DALGA 31.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042752563 CONSTRUCCIONES LOIS SA A24033276 LEON 23.06.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240101126229 LEGIN S A A24068173 LEON 04.06.96 175.000 LEY30/1995
240042710180 FERNANDEZ SAN MARTIN S L B24007460 LEON 27.05.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240042738190 PARQUETS YSARY S L B24264483 LEON 28.06.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042721918 TRANSPORTES PALOMO ROMAN S B24312498 LEON 29.05.96 46.001 D121190 198.H
240101102870 JJAULAR 09475701 LEON 23.06.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042730488 MURUEÑA 09583100 LEON 01.06.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240200883171 E RODRIGUEZ 09600540 LEON 04.06.96 35.000 RD 13/92 050.
240101103280 A PEREZ 09602949 LEON 20.06.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240101078442 F RODRIGUEZ 09611486 LEON 24.06.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240101142697 M REYERO 09690868 LEON 29.05.96 25.000 RD 13/92 030.1A
240101103436 M OTERO 09698392 LEON 19.06.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240200883018 LCUESTA 09700312 LEON 23.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240200883274 JBARTOLOME 09704311 LEON 06.06.96 40.000 RD 13/92 050.
240042716492 ELASO 09722018 LEON 02.06.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101103291 EFERNANDEZ 09724769 LEON 19.06.96 20.000 ROL 339/90 061.3
240042679306 JCOSTA 09737631 LEON 30.05.96 15.000 RDL 339/90 059.
240101151730 LBLANCO 09740300 LEON 21.06.96 20.000 RDL 339/90 061.3
249042598867 J RODRIGUEZ 09747640 LEON 10.07.96 50.000 RDL 339/90 072.3
240042657300 JABAD 09758037 LEON 03.06.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042717861 JPEREZ 09762153 LEON 26.05.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240101126242 MSARDON 09778580 LEON 08.06.96 175.000 LEY30/1995
240101103187 JSUAREZ 09779037 LEON 14.06.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240101095890 C BELERDA 09782182 LEON 24.05.96 15.000 RD 13/92 169.
240200883110 C GONZALEZ 09792440 LEON 30.05.96 50.000 RD 13/92 050.
240101126205 LDIEZ 09794520 LEON 30.05.96 175.000 LEY30/1995
240101126199 LDIEZ 09794520 LEON 30.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042694034 M GARCIA 09794988 LEON 01.06.96 10.000 RD 13/92 117.1
240042697059 J COLLADO 09798183 LEON 29.05.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042697047 J COLLADO 09798183 LEON 29.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042718610 0 FUERTES 09799896 LEON 04.06.96 155.000 LEY30/1995
240101112747 A ALONSO 09806276 LEON 01.06.96 10.000 RD 13/92 012.1
240101078235 D SARMIENTO 09806826 LEON 26.05.96 10.000 RD 13/92 012.1
240101078247 0 SARMIENTO 09806826 LEON 26.05.96 16.000 RD 13/92 099.1
240101067080 LALFAYATE 10156230 LEON 31.05.96 35.000 1 RD 13/92 091.2
240401216479 A GALLEGO 10186826 LEON 12.06.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042674850 E DE DIOS 10813452 LEON 02.06.96 175.000 LEY30/1995
240101098740 MALONSO 12668604 LEON 24.05.96 15.000 RD 13/92 151.2
240042671198 H QUIJADA 12735021 LEON 03.06.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
240101126096 NFERNANDEZ 71428633 LEON 30.05.96 125.000 LEY30/1995
240101126102 NFERNANDEZ 71428633 LEON 30.05.96 20.000 RDL 339/90 061.1
240042678958 VENANCIO DIEZ ROBLES 9685971 LEON 25.05.96 175.000 LEY30/1995
240042721827 M OLIVER 09796382 ARMONIA 20.05.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240042722819 A JIMENEZ 11941634 ARMONIA 25.05.96 175.000 LEY30/1995
240200883213 CLEYE M 148220 ARMUNIA LEON 06.06.96 25.000 RD 13/92 950.
240101126175 CGABARRI 71433755 LEON ARMUNIA 04.06.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240101103138 FBLANCO 09699546 OTERUELO VALDON 09.06.96 25.000 ROL 339/90 061.
240101138827 FFERNANDEZ 09804842 ROBLES DE TORIO 26.05.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240101038160 PCRESPO 10185032 MOLINASECA 27.05.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042728512 DRUANO 71426500 POBLADORA P GARCIA 27.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042728500 DRUANO 71426500 ROBLADURA P GARCIA 27.05.96 150.000 LEY30/1995
240042733787 EXCAVACIONES Y PERFORACION B24262677 PONFERRADA 23.05.96 175.000 LEY30/1995
240042745558 CHARCOS MODA SL B24265704 PONFERRADA 14.06.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042709645 TRAGESA DEL BIERZO S L B24325318 PONFERRADA 30.05.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240101131924 C ARIAS 09909057 PONFERRADA 14.06.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042732540 D PEREZ 10006291 PONFERRADA 03.06.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240042735607 E RODRIGUEZ 10072745 PONFERRADA 10.06.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042733672 JLOPEZ 10086178 PONFERRADA 10.06.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042706498 F FERREIRO 10079682 CAMPO 25.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042700010 RMESA 09780505 PRADO DE LA GUZPEÑA 31.05.96 15.000 RD 13/92 118.1
240042679021 J MARTINEZ 10822974 MORRIONOO DE CEREO 01.06.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101112383 A SANCHEZ 52866037 SAN ANDRES RABANEDO 30.05.96 10.000 RD 13/92 012.1
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240042740615 LSAEZ 09770073 TROBAJO DEL CAMINO 14.06.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240101102584 JMORAN 71421619 TROBAJO DEL CAMINO 29.05.96 15.000 RD 13/92 118.1
240101102572 R GONZALEZ 71430419 TROBAJO DEL CAMINO 29.05.96 10.000 RD 13/92 012.1
240101022643 JCASTRO 09796767 VILLABALTER 27.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101112644 J LLAMAZARES 09797930 VILLABALTER 24.05.96 15.000 RD 13/92 143.1
240101102523 MCUETO 09803424 VILLACEDRE 28.05.96 10.000 RD 13/92 012.1
240101102535 MCUETO 09803424 VILLACEDRE 28.05.96 15.000 RD 13/92 118.1
240101112619 FTEIXEIRA 71437693 AZADINOS 24.05.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240101112620 FTEIXEIRA 71437693 AZADINOS 24.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101102493 F TEIXEIRA 71437693 AZADINOS 24.05.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240101102500 F TEIXEIRA 71437693 AZADINOS 24.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401215918 M RIERA 11739830 VALENCIA DE DON JUAN 10.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240101097485 PDIEZ 09673052 PALAZUELO DE BOÑAR 30.05.96 15.000 RD 13/92 118.1
240100994827 ACARRO 10072542 VILLABLINO 25.05.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240101064017 A FERNANDEZ 71499638 VILLABLINO 02.06.96 15.000 RD 13/92 154.
240042718439 AVALBUENA 09753441 VILLAQUILAMBRE 22.05.96 46.001 D121190 198.H
240042718440 AVALBUENA 09753441 VILLAQUILAMBRE 22.05.96 86.000 D121190 198.H
240042678995 M GARCIA 09771589 NAVATEJERA 29.05.96 15.000 RDL 339/90 059.3
240042720343 AGRUCOFASL B24011298 CASTRILLO DE LA Rl 29.05.96 • 10.000 RDL 339/90 061.1
240042732515 A ROZAS 33838738 LANGARA 30.05.96 50.000 3 RD 13/92 020.1
240042703448 FECHEVERRY 34264031 MONFORTEDELEMOS 23.05.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042721724 TRANSFORMADORES DEL CENTRO A28552487 FUENLABRAOA 30.05.96 175.000 LEY30/1995
240042721736 TRANSFORMADORES DEL CENTRO A28552487 FUENLABRADA 30.05.96 30.000 RDL 339/90 061.3
240042718464 DRIOS 09714800 FUENLABRAOA 27.05.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240042679495 M MARTINEZ 04056241 LEGANES 27.05.96 115.000 D121190 198.H
240042679690 M MARTINEZ 04056241 LEGANES 27.05.96 46.001 D121190 198.H
240042733246 JLAGO 79321015 LEGANES 10.06.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042729528 DITECO RESTAURACIONES SL B81093445 MADRID 26.05.96 175.000 LEY30/1995
240042694022 PBONET 02506575 MADRID 31.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401211743 JSANZ 03412268 MADRID 01.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240042712139 ERICO 07219531 MADRID 31.05.96 150.000 LEY30/1995
249200882241 ECARVAJAL 10935389 MADRID 10.07.96 50.000 RDL 339/90 072.3
240401215931 J GARCIA CERNUOA 31069024 MADRID 10.06.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042731640 A 0S0RI0 51431454 MADRID 14.06.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042734032 A DE LA POZA 51950209 MADRID 24.05.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042657219 TALLERES BERNESGA SL B33124819 AVILES 27.05.96 175.000 LEY30/1995
240042715244 JALVAREZ 11358945 VERSALLES 31.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042717265 JALVAREZ 11358945 VERSALLES 31.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042679033 S MARTINEZ 09612650 GIJON 01.06.96 8.000 RDL 339/90 061.1
240042728445 FAMEZ 09614454 GIJON 18.05.96 20.000 RDL 339/90 061.3
249042659091 JAUGUSTO 10189822 GIJON 09.07.96 50.000 RDL 339/90 072.3
240042721098 M URIONABAPRENECHEA 10853128 GIJON 28.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101085094 MALONSO 10874142 GIJON 24.04.96 15.000 RD 13/92 155.
240101137720 M QUINTIA 11057863 UJO 09.06.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042696882 LSANCHEZ 51690055 OVIEDO 28.05.96 25.000 RD 13/92 084.1
240042719250 JCABAÑAS 09404801 MANZANEDA OVIEDO 02.06.96 8.000 RDL 339/90 061.1
240401212164 M RIERA 09356528 EL SERRON SIERO 04.06.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240101104787 AMANJ0N 00653212 GUARDO 24.05.96 10.000 RD 13/92 018.1
240200883158 JCRESPO 76797108 COLADA 04.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240042706139 IMP0RT GRAN VIA SL B36776433 VIGO 01.06.96 5.000 RDL 339/90 062.
240042711240 BCOUÑAGO 36069566 VIGO 23.05.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240101112723 JVARGAS 13782830 SANTOÑA 30.05.96 15.000 RD 13/92 009.1
240042716947 A HIDALGO 30570369 BEJAR 02.06.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240200883316 A ALONSO 09706085 HERNANI 11.06.96 40.000 RD 13/92 050.
240101144414 P AGUIRREOA 14914757 S C TENERIFE 03.06.96 20.000 ROL 339/90 061.3
240042733260 R LLEONART 19901027 VALENCIA 25.05.96 25.000 RDL 339/90 060.1
249100660969 MBERJON 09753628 CUENCA DE CAMPOS 09.07.96 50.000 RDL 339/90 072.3
240042723435 JJUANES 12158519 MAYORGA 01.06.96 15.000 RDL 339/90 062.1
240101040979 JACEBES 03416722 MEDINA DEL CAMPO 29.05.96 8.000 RDL 339/90 06F.1
240042729802 A FERNANDEZ 00811885 VALLADOLID 15.06.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240101138839 A PEREZ 09300002 VALLADOLID 26.05.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240401212036 CMANCHADO 12238811 VALLADOLID 03.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240042697000 AUT0M0CI0N MICHELL SL B49021629 BENAVENTE 23.05.96 285.000 LEY30/1995
240042697308 S ROSILLO 11704709 BENAVENTE 26.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3 .
240042727908 LMARRON 11961233 CASTROGONZALO 31.05.96 150.000 LEY30/1995
240042714069 MFERNANDEZ 11714980 CASTRO DE ALCAÑICE 05.05.96 50.000 3 RD 13/92 020.1
240200883079 JFERNANDEZ 12168537 ZAMORA 29.05.96 50.000 RD 13/92 050.
240101040967 MVARA 11964482 STA MARIA DE LA VE 26.05.96 15.000 RD 13/92 151.2
* * *
De conformidad con lo dispuesto eñ los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad sancionadora, a las personas o 
entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha 
podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, por delegación del Ministro de 
Interior, ante el Director General de Tráfico, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
en el Boletín Oficial de la Provincia.
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Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía 
ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 26 de julio de 1996.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
240042664108 M GARCIA 21634976 ALCOY 15.03.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240401199494 JCALVENTE 22000402 ELCHE 02.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401205366 J NIETO 11615285 SAN VICENTE RASPEIG 14.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401211627 A BAUTISTA 07548117 ALBACETE 01.06.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401181465 J PICAZO 74498721 ALBACETE 14.04.96 50.000 1 RD 13/92 052.
240042670870 L MORIES 06561365 AVILA 01.06.96 25.000 RD 13/92 084.1
240042721920 FLUENGO 09745099 AVILA 29.05.96 10.000 RD 13/92 010.1
240042655430 BINGOSOL S A A08824724 BARCELONA 24.04.96 30.000 RDL 339/90 061.3
240401178430 JMUÑOZ 36484067 BARCELONA 11.04.96 40.000 1 RD 13/92 052.
240401209256 FFERNANDEZ 36936652 BARCELONA 29.05.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401209074 AVERGE 37711362 BARCELONA 28.05.96 25.000 RD 13/9Z 050.
240401203035 RROSELL 37733658 BARCELONA 07.05.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240101124210 JROSALES 40515721 BARCELONA 06.04.96 50.000 1 RD 13/92 003.1
240401215517 MGIL 40627369 BARCELONA 07.06.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401209591 R COMAS 43432024 BARCELONA 31.05.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401210532 A GONZALEZ 11054978 L HOSPITALET DE LLOB 27.05.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401175246 B SILVA 08813200 S ADRIA DE BESOS 10.03.96 45.000 1 RD 13/92 052.
240042556610 MMORA 11392353 S COLOMA GRAMANET 11.02.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240401169222 F SUBIRANA 39317249 TERRASSA 03.04.96 30.000 RD 13/92 050.
240042732886 J DELGADO 10044068 ZAFRA 23.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240100942402 ALARRAKOECHEA 30650629 AMOREBIETA ECHANO 06.04.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042687479 JGOMEZ 22728715 BARACALDO 27.04.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240101129723 JMENDEZ 11913624 BASAURI 20.04.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042693431 RUTAS Y TRANSPORTES VASCO A48310858 BILBAO 29.04.96 300.000 LEY30/1995
240401214940 J JIMENEZ 30568994 BILBAO 15.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240401216789 JGOMEZ 30649612 BILBAO 14.06.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042700058 M REYERO 30668038 BILBAO 02.06.96 15.000 RD 13/92 118.1
240401212772 E APARICIO 10112996 GETXO 03.06.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401197989 A LOPEZ 14834576 GETXO 24.04.96 25.000 RD 13/92 050.
240401215074 MFIDALGO 11925467 PORTUGALETE 06.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240401212152 JLOPEZ 34145203 SANTURTZI 04.06.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401195282 J GONZALEZ 45420350 ARANDA DE DUERO 18.04.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401215001 MLOZANO 12211822 BURGOS 15.06.96 50.000 2 RD 13/92 050.















































240042669222 R MARTINEZ 32388066 CORUÑAA 22.03.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240401167183 JYAÑEZ 32404030 CORUÑAA 31.03.96 20.000 RD 13/92 052.
240401190120 JMOSQUERA 32755040 CORUÑAA 03.04.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042728408 J MARTINEZ 32770128 CORUÑAA 29.05.96 15.000 RD 13/92 167.
240401203140 J MELLA 76333653 CORUÑAA 08.05.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401180760 J MARTINEZ 33261639 NOYA 03.04.96 25.000 RD 13/92 052.
240401180059 M PEREZ 32543772 FERROL 27.03.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042661296 MLAMAS 33796492 NARON 28.03.96 35.000 RDL 339/90 061.3
240042646970 S PEREIRA 32818177 OLEIROS 04.03.96 15.000 RD 13/92 146.1
240042690818 CARPISA A3204889 ORTIGUEIRA 10.04.96 45.000 RDL 339/90 061.3
240042705081 CARPISA A3204889 ORTIGUEIRA 02.04.96 45.000 RDL 339/90 061.3
















240042728020 F GARCIA 31831022 ALGECIRAS 31.05.96 15.000 RD 13/92 154.
240401211380 PVALHONDO 06936356 CACERES 31.05.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042672180 CONSTRUCCIONES TOMELLOSO S A13025960 TOMELLOSO 12.04.96 20.000 RDL 339/90 061.2
240401156549 C GHERSI 11800764 LAS PALMAS G C 26.02.96 25.000 RD 13/92 050.
240401213004 JGOMEZ 12100235 LAS PALMASGC 04.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240042696122 JFERNANDEZ 13880941 LAS PALMASGC 29.04.96 20.000 RDL 339/90 061.3
















240042648978 JCARAMES 24265154 GRANADA 18.02.96 35.000 1 RD 13/92 091.2
240401168746 R PANIAGUA 09796496 LA REDONDELA 01.04.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401212863 J GARCIA 18017305 GURREA GALLEGO 04.06.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401210738 JESTRUCH 40869236 LLEIDA 28.05.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401212243 CURBANO 46103134 LLEIDA 04.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240101070352 TPEREZ 10102081 NAVIANOSDELAVEG 06.04.96 10.000 RD 13/92 171.
240042729735 M PEREZ 00350073 ASTORGA 04.06.96 15.000 RD 13/92 167.
240101105597 N RODRIGUEZ 10098242 ASTORGA 17.04.96 30.000 RDL 339/90 061.3
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240101105615 N RODRIGUEZ 10098242 ASTORGA 17.04.96 185.000 LEY30/1995
240401214604 ARIO 10171349 ASTORGA 13.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240401174886 S GONZALEZ 10179109 ASTORGA 27.03.96 30.000 RD 13/92 050.
240042711238 J GONZALEZ 10189425 ASTORGA 23.05.96 10.000 LEY30/1995
240042728470 0 RODRIGUEZ 10189693 ASTORGA 23.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042722947 L PRIETO 10202259 ASTORGA 05.06.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042702936 MBLANCO 34656860 ASTORGA 18.04.96 15.000 RD 13/92 167.
240042622126 EFERNANDEZ 09942649 BEMBIBRE 16.02.96 20.800 RD 13/92 048.
240042709098 A SILVAN 10088641 BEMBIBRE 30.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042708458 MSANCHEZ 71499158 BEMBIBRE 30.05.96 15.000 RD 13/92 130.5
240042658583 J JIMENEZ 44429955 SAN ROMAN DE BEMBI 02.04.96 175.000 LEY30/1995
240042728550 C RODRIGUEZ 71547705 BENAVIDES 29.05.96 10.000 LEY30/1995
240042673766 JBECERRA 09744268 BOÑAR 18.04.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042674278 M PRIETO 09774262 BOÑAR 18.04.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042622760 A REVUELTA 10076753 CACASELOS 04.01.96 15.000 RD 13/92 100.2
240042708215 J RODRIGUEZ 76755524 CACASELOS 30.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401214653 FLOPEZ 15938023 CAMPONARAYA 13.06.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240101063396 JFERNANDEZ 10027599 MAGAZABAJO 27.04.96 25.000 ROL 339/90 061.3
240042702973 S GARCIA 09722309 LA MILLA DEL RIO 23.04.96 10.000 RD 13/92 018.1
240401213909 MYEBRA 46056683 VILLANUEVA DE CARR 10.06.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401214987 SCARRACEDO 10172539 CASTROCONTRIGO 15.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240401216595 JTRUCHERO 09812724 SAHELICES DEL RIO 13.06.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042722080 EUGENIA ELISA VALOES GONZA A24056061 CISTIERNA 23.05.96 10.000 LEY30/1995
240101104271 EMPRESA MARIA CELINA SL B24221590 CISTIERNA 24.04.96 175.000 LEY30/1995
240401204337 CTASARES 09721035 CISTIERNA 15.05.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042514081 J GARCIA 71415405 CISTIERNA 26.03.96 10.000 LEY30/1995
240042673250 0 PEREZ 71416366 CISTIERNA 20.05.96 15.000 RD 13/92 100.2
240401201804 R GONZALEZ 09715764 NAVA DE LOS OTEROS 09.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042678740 EACEVEDO 14138698 CREMENES 16.05.96 10.000 LEY30/1995
240042677620 CFERNANDEZ 09721612 CAMPO DE SANTIBANE 30.04.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042694721 L ALFAGEME 11066128 SAN CIPRIANO DE RU 20.04.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240101094850 P GUTIERREZ 10069911 FABERO 16.04.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240401181787 E CHICO 10086830 FABERO 11.06.96 20.000 RD 13/92 048.
240042699792 AGAREA 71413335 FRESNO DE LA VEGA 19.04.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042661697 JCADENAS 71547191 RIBERA POLVOROSA 07.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401216042 JGONZALEZ 09698246 LA POLA DE GORDON 11.06.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042715475 MCASTAÑON 71411435 LA POLA DE GORDON 16.05.96 254)00 RDL 339/90 061.3
240042718117 MDIEZ 09684730 SUIZA DE GORDON 01.06.96 10.000 RD 13/92 018.1
240100944381 JGOMEZ 09784692 CIÑERA DE GORDON 27.04.96 15.000 RD 13/92 015.1
249101079375 C MARTINEZ 09807149 VEGA DE GORDON 27.05.96 50.000 RDL 339/90 072.3
249101078978 C MARTINEZ 09807149 VEGA DE GORDON 27.05.96 50.000 RDL 339/90 072.3
240042720872 TRANSPORTES REMIGIO SL 824318610 LA ROBLA 27.05.96 10.000 LEY30/1995
240401215876 MLOPEZ 09719772 LA ROBLA 10.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240042650195 JGONZALEZ 09730511 LA ROBLA 09.03.96 16.000 RD 13/92 106.2
240101129530 FDIEZ 09802683 LA ROBLA 07.04.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042649570 R QUERO 09804225 LA ROBLA 25.02.96 50.000 1 RD 13/92 003.1
240101137331 J GARCIA OREJAS 09786524 LA VECILLA 21.05.96 10.000 LEY30/1995
240401215645 TGIL 09266674 LEON 08.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240401217654 J IGLESIAS 09495667 LEON 16.06.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240101104763 UALONSO 09506935 LEON 15.05.96 16.000 RD 13/92 054.1
240401214185 L OLIVER 09546026 LEON 11.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240042670194 R DE LA FUENTE 09612298 LEON 14.04.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240401207193 A GUTIERREZ 09617910 LEON 23.05.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401214264 M ALLER 09631883 LEON 12.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240042635017 E GARCIA 09632201 LEON 12.02.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042513349 FPRESA 09633468 LEON 03.05.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042618706 JAJENJO 09638131 LEON 20.02.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240042656173 TVALDAVIDA 09657815 LEON 12.04.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042692580 LPEREZ 09663448 LEON 12.04.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042669404 0 GARCIA 09667090 LEON 09.04.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401215116 M GONZALEZ 09670566 LEON 06.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240042699500 ENUÑEZ 09683993 LEON 20.04.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401216777 DCOLADO 09692858 LEON 14.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240401195038 0 CARBALLO 09694585 LEON 17.04.96 25.000 RD 13/92 050.
240042650158 P DIEGUEZ 09699441 LEON 08.03.96 15.000 RD 13/92 100.2
240042715220 A FREIJO 09700387 LEON 28.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401217952 JFERNANDEZ 09703636 LEON 18.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240401155454 FGRANDOSO 09710573 LEON 17.02.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042714094 J MUÑIZ 09711788 LEON 08.05.96 30.000 RDL 339/90 061.3
240042716108 J GARCIA 09713224 LEON 26.05.96 15.000 RD 13/92 117.1 '
240042712140 V GARCIA 09716470 LEON 31.05.96 15.000 RD 13/92 167.
240042656161 G MARTIN 09718188 LEON 12.05.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240401214290 J SEGUI 09718597 LEON 12.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240401162604 M GARCIA 09719052 LEON 05.03.96 25.000 RD 13/92 050.
240042712980 LSUAREZ 09723226 LEON 20.04.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401216418 FSALGADO 09728030 LEON 12.06.96 20.000 RD 13/92 048.
240401217629 FSALGADO 09728030 LEON 16.06.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042634256 C ALLER 09729006 LEON 01.03.96 10.000 LEY30/1995
240401206425 I DIEZ 09739896 LEON 20.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240401161211 M RODRIGUEZ 09744068 LEON 07.03.96 30.000 RD 13/92 050.
240401201683 MFERNANDEZ 09749884 LEON 09.05.96 40.000 1 RD 13/92 050.
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240042698982 C GARCIA 09751323 LEON 24.04.96 50.000 ROL 339/90 060.1
240042674801 V GUTIERREZ 09752882 LEON 25.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042513131 F MARTINEZ 09759913 LEON 27.04.96 150.000 LEY30/1995
240042680898 PLOPEZ 09760335 LEON 24.04.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401173262 J SARMIENTO 09763937 LEON 11.03.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401216650 A SERRANO 09764283 LEON 13.06.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042621304 A CARRILLO 09765987 LEON 24.02.96 50.000 1 RD 13/92 003.1
240042723617 LNODAR 09775160 LEON 05.06.96 15.000 RD 13/92 117.1
-240042694587 A FERNANDEZ 09775733 LEON 20.04.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042678363 F PRESENCIO 09775948 LEON 15.05.96 5.000 RD 13/92 029.1
240401192621 MROJO 09777039 LEON 09.04.96 50.000 1 RD 13/92 050.
240401214136 VALLER 09779758 LEON 11.06.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240101104210 R GONZALEZ 09788914 LEON 18.04.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042716406 MOTERO 09790726 LEON 23.05.96 10.000 LEY30/1995
240042697680 0 MONTIEL 09795723 LEON 21.04.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401216765 BCOLADO 09800584 LEON 14.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240042718531 FLOSADA 09807178 LEON 25.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042720082 H GARCIA 09973259 LEON 22.05.96 10.000 LEY30/1995
240042696997 RALVAREZ 09990438 LEON 23.05.96 15.000 RD 13/92 100.2
240042715256 I LOPEZ 10041142 LEON 01.06.96 25.000 RD 13/92 043.1
240042731092 M MORENO 10162609 LEON 01.06.96 30.000 ROL 339/90 061.3
240042711354 A GALLEGO 10186826 LEON 12.05.96 20.000 ROL 339/90 061.3
240042677085 M MARTINEZ 10193143 LEON 31.03.96 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240401209724 J GUTIERREZ 10442032 LEON 31.05.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042719225 J FONTELA 32653489 LEON 31.05.96 10.000 LEY30/1995
240042651205 R LAULHE ARTIGOLE 71418629 LEON 06.03.96 15.000 RD 13/92 146.1
240042722297 A ALAIZ 71419202 LEON 01.06.96 15.000 RD 13/92 117.1
240100978366 JBORJA 71427216 LEON 04.05.96 50.000 ROL 339/90 060.1
240200882476 J NIETO 72121952 LEON 17.04.96 40.000 RD 13/92 050.
240101112670 V RODRIGUEZ 09466957 ARMUNIA 28.05.96 10.000 LEY30/1995
240042698738 R JIMENEZ 09696451 ARMUNIA 18.04.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042698726 R JIMENEZ 09696451 ARMUNIA 18.04.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042653007 JREY 09759580 ARMUNIA 29.02.96 15.000 RD 13/92 014.2
240042512643 MHERNANDEZ 09805996 ARMUNIA LEON 28.04.96 175.000 LEY30/1995
240401213831 JLERA 10174090 LEON ARMUNIA 10.06.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042683930 A FERNANDEZ 10199703 NAVIANOS DE LA VEG 20.04.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042720707 AFEO 71391309 VILLAVERDE SANDOVA 24.05.96 10.000 LEYSO/1995
240200882439 PUICONRA S A A24047748 ONZONILLA 15.04.96 25.000 RD 13/92 052.
240101129899 LSUAREZ 71430547 ONZONILLA 03.05.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240042689828 TRANSPORTES FELIZ S L 624013260 PONFERRAOA 17.04.96 15.000 RD 13/92 014.2
240042728354 CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS B24307373 PONFERRADA 23.05.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042728366 CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS B24307373 PONFERRAOA 23.05.96 10.000 LEY30/1995
240401169295 JPEÑALBA 09255104 PONFERRADA 03.04.96 30.000 RD 13/92 050.
240042700083 M MIGUEL 09267913 PONFERRADA 03.06.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042687856 A PEREZ 09966438 PONFERRADA 25.04.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240401215220 J CARBALLO 10017030 PONFERRADA 06.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240401216431 R OVIEDO 10019318 PONFERRADA 12.06.96 20.000 RD 13/92 048.
240401208008 JLOPEZ 10031634 PONFERRADA 21.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401215189 M GONZALEZ 10031987 PONFERRADA 06.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240042694915 A ALONSO 10039650 PONFERRADA 14.04.96 175.000 LEY30/1995
240200902396 M MENDEZ 10039675 PONFERRADA 08.02.96 25.000 RD 13/92 052.
240401214616 A AMIGO 10044627 PONFERRADA 13.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240042656549 A FERNANDEZ 10060709 PONFERRADA 03.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042686517 MSOTO 10061957 PONFERRAOA 15.04.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240042709049 JSANCHEZ 10062964 PONFERRADA 22.05.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240042709050 JSANCHEZ 10062964 PONFERRADA 22.05.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240101117526 N MANJARIN 10065640 PONFERRADA 06.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042665484 S RAMIREZ 10069076 PONFERRADA 18.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240200907849 A VICENTE 10069960 PONFERRADA 31.03.96 35.000 RD 13/92 050.
240042692001 JBLANCO 10071750 PONFERRADA 13.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042687595 GDEL POZO 10073265 PONFERRADA 21.04.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
240401180102 MLOPEZ 10077572 PONFERRADA 28.03.96 35.000 1 RD 13/92 052.
240401213557 F JIMENEZ 10080998 PONFERRADA 07.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240042666233 JPEREZ 10083116 PONFERRADA 21.03.96 16.000 RD 13/92 101.1
240401214100 JMENDEZ 10558750 PONFERRADA 11.06.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240101136211 MDIEZ 12533054 PONFERRADA 16.04.96 15.000 RD 13/92 154.
240401174904 MSUAREZ 32421129 PONFERRADA 28.03.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240200907606 JROCA 33832936 PONFERRADA 02.03.96 50.000 RD 13/92 052.
240042733556 A AIRA 34197135 PONFERRADA 26.05.96 25.000 RD 13/92 084.1
240101064492 A BARCIELA 71499662 PONFERRADA 20.04.96 15.000 RD 13/92 146.1
240042692074 R RAIMUNDEZ 10076270 COLUMBRIANOS 27.04.96 PAGADO 3 RD 13/92 020.1
240042682081 J MONTERRUBIO 11759776 DEHESAS 21.04.96 175.000 LEY30/1995
240101118075 MLAGO 10082479 FLORES DEL SIL 21.04.96 50.000 1 RD 13/92 003.1
240401212127 DLOPEZ 10018609 VILLALIBRE JURISDI 04.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240401198155 MSANZ 51370350 RIAÑO 24.04.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042710910 M MENDOZA 10174976 TORAL DE FONDO 08.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401215438 A DIEZ 10047146 VEGARIENZA 07.06.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401215293 EBLANCO 10123759 VALCABADO DEL PARA 06.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240101070327 J ALIJA 10185381 VALCABADO PARAMO 06.04.96 10.000 RD 13/92 171.
240401215440 J DE LA SIERRA 09691673 SAHAGUN 07.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240101136879 HLOPEZ 12369079 SAN ADRIAN DEL VALLE 29.03.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042724427 V GONZALEZ 09587881 SAN ANDRES RABANEDO 01.06.96 15.000 RD 13/92 117.1
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240101022047 CGONZALEZ 09699657 SAN ANDRES RABANEDO 08.05.96 25.000 ROL 339/90 061.3
240401213946 JGOMEZ 09774186 SAN ANDRES RABANEDO 10.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240042685094 CDE LA PEÑA 10522451 SAN ANDRES RABANEDO 16.04.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240101095993 L ARIAS 09683771 FERRAL DEL BERNESG 28.04.96 50.000 ROL 339/90 060.1
240401168874 ESUAREZ 09364557 TROBAJO DEL CAMINO 02.04.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042693790 A ALVAREZ 09568319 TROBAJO DEL CAMINO 20.04.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240^01200873 V REDONDO 09666769 TROBAJO DEL CAMINO 05.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240101074758 MMAJ0 09673467 TROBAJO DEL CAMINO 14.04.96 16.000 RD 13/92 094.10
240401215190 SPERRERAS 09675777 TROBAJO DEL CAMINO 06.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240042678480 SFERNANDEZ 09708969 TROBAJODEL CAMINO 07.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042697643 J VIDAL 09729826 TROBAJO DEL CAMINO 14.04.96 16.000 RD 13/92 100.1
240101129759 F MONTIEL 09768780 TROBAJO DEL CAMINO 16.04.96 175.000 LEY30/1995
240401216406 J DE CONCEPCION 09784846 TROBAJO DEL CAMINO 12.06.96 16.000 RD 13/92 048.
240042721529 A GONZALEZ 09806694 TROBAJO DEL CAMINO 25.05.96 10.000 RD 13/92 012.1
240042677978 JVAZQUEZ 33828882 TROBAJO DEL CAMINO 11.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401174825 LFERNANDEZ 10200376 VILLABALTER 27.03.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042685770 LFERNANDEZ 10200376 VILLABALTER 15.04.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
249100970569 J RODRIGUEZ 12748047 GENESTOSA 20.05.96 50.000 RDL 339/90 072.3
240042669428 JPEREZ 71415478 SANTA MARINA DEL REY 20.04.96 50.000 3 RD 13/92 020.1
240042696870 MTORBADO 09506783 VILLACECRE 28.05.96 25.000 RD 13/92 078.1
240401191562 SORDAS 09745167 VILLACEDRE 12.04.96 PAGADO RD 13/92 050.
240401215165 JALVAREZ 09755536 SARIEGOS 06.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240042685239 M GARCIA 71414459 ROBLEDO DE CALDAS 08.04.96 50.000 1 RD 13/92 084.1
240401216790 MFERNANDEZ 09685413 TORAL DEGUZMANES 14.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240042684727 PGONZALEZ 12756134 TORENO 08.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042653287 IVALBUENA 09805915 QUINTANA DE RUEDA 04.03.96 16.000 RD 13/92 101.1
240042711469 PULIDOS DEL NOROESTE SL B24321341 VALENCIA DE DON JUAN 11.05.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240101135012 J MARTINEZ 09792340 VALENCIA DE DONJUAN 06.03.96 50.000 1 RD 13/92 085.2
240401216753 J MARTINEZ 71416562 VALENCIA DE DONJUAN 14.06.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240101111901 JCORONADO 09750988 LA VIRGEN DEL CAMI 15.04.96 15.000 RD 13/92 118.1
240042693560 T MARTINEZ 09785283 LA VIRGEN DEL CAMI 11.04.96 15.000 RD 13/92 154.
240042672129 A BALLESTEROS 09781853 VIRGEN DEL CAMINO 31.03.96 15.000 RD 13/92 151.2
240401214318 VBORJA 71418819 VIRGEN DEL CAMINO 12.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240401210027 LCARCEDO 09586901 CASTRO DEL CONDADO 24.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240401216730 MCASTRO 09761509 SECOS DEL CONDADO 13.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240042627446 I BARRIO 10075540 VILLABLINO 11.03.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
240401215426 M ALVAREZ 34721487 VILLABLINO 07.00.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240200907643 J RODRIGUEZ 71495618 VILLABLINO 04.03.9g PAGADO RD 13/92 052.
240401171964 M RUBIO 71497690 VILLABLINO 07.03.96 40.000 1 RD 13/92 052.
240042607605 JBERNARDO 10075406 VILLASECA DE LACIA 15.01.96 16.000 RD 13/92 101.1
240101017039 A BERNARDO 10059977 VILLASECA LACIANA 05.04.96 20.000 RD 13/92 094.1D
240042692657 JPERTEJO 71415394 FOJEDO DEL PARAMO 22.04.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042684090 ALVAREZMARQUES YGARNELO B24262479 VILLADECANES 01.04.96 250.000 0121190
240101026090 V PEREIRA LE004771 VILLAFRANCA BIERZO 11.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101142260 LCID 09462025 VILLAQUILAMBRE 03.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240200882336 M GUTIERREZ 09796332 VILLAQUILAMBRE 10.04.96 30.000 RD 13/92 050.
240042649960 LGONZALEZ 09744060 NAVATEJERA 25.02.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240101125687 M HERRERO 09752318 NAVATEJERA 08.05.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042693807 JBLANCO 09775522 NAVATEJERA 21.04.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042713557 JFERNANDEZ 09790776 VILLAMOROS REGUERA 28.04.96 15.000 * RD 13/92 151.2
240101112530 L FLOREZ 09661639 VILLARRODRIGO REGU 08.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101112541 LFLOREZ 09661639 VILLARRODRIGO REGU 08.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401214719 ACARBAJO 09692870 VEGUELLINA ORBIGO 13.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240401176524 PCASTRO 10195452 VILLORIA DE ORBIGO 20.03.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401216303 R RODRIGUEZ L0000188 LOGROÑO 11.06.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401169970 MMENENDEZ 09351920 LOGROÑO 08.04.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042688393 MPRADA 10069882 LOGROÑO 12.04.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042688101 A JANEIRO 35245174 CHANTADA 10.04.96 15.000 RD 13/92 015.5
240042691549 CLOPEZ 76617994 CHANTADA 30.05.96 15.000 RD 13/92 167.
240401181581 FVAZQUEZ 33756948 LUGO 14.04.96 35.000 1 RD 13/92 052.
240401212759 JFERNANDEZ 33832316 LUGO 03.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240401214628 JNUÑEZ 33839699 LUGO 13.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240042666956 L BERMEJO 36536036 MONFORTEDELEMOS 16.03.96 25.000 RD 13/92 084.1
240042688526 MEDATRANS SL B27179019 SARRIA 03.04.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240042680643 CPARAMO 76604431 SARRIA 25.04.96 15.000 RD 13/92 167.
240042685082 INVESTIGACION Y TRATAMIENT A78795093 AJALVIR 16.04.96 16.000 RDL 339/90 061.1
240042704260 LPIÑA 05636077 ALCALA DE HENARES 23.04.96 50.000 1 RD 13/92 084.1
240042683358 SUMINISTROS PARA LABORATOR A80173511 ALCOBENDAS 24.04.96 175.000 LEY30/1995
240401199720 JGONZALEZ 02631128 ALCOBENOAS i 03.05.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401167160 M MUÑIZ 10515925 ALCORCON 30.03.96 30.090 RD 13/92 052.
240042681313 JSANCHEZ 35900717 ALCORCON 30.03.96 50.000 1 RD 13/92 084.1
240042696572 PRUIZ 51595398 ALCORCON 01.06.96 15.000 RD 13/92 167.
240401196766 A GAÑAN 05231701 ALPEDRETE 26.04.96 30.000 RD 13/92 050.
240042710192 JBENAVENTE 03019052 COLLADO VILLALBA 28.05.96 25.000 RD 13/92 084.1
240401157803 J MALO DE MOLINA 05359716 COLLADO VILLALBA 22.02.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401170741 C PINEL 50020939 COLLADO VILLALBA 22.02.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401215980 JLOPEZ 51587216 COSLADA 10.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240401191902 M GONZALEZ 01393430 GETAFE 13.04.96 32.500 RD 13/92 050.
240401211690 JGOMEZ 02226038 GETAFE 01.06.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401169234 EALONSO 10041235 LEGANES 03.04.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401205986 M ARIAS 11760830 LEGANES 17.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042687625 TO SA A78834330 MADRID 03.05.96 10.000 LEY30/1995
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240042691082 ROSICAL S A A80389604 MADRID 25.04.96 16.000 RD 13/92 052.2
240042729577 JUPOTRANS SL B80789787 MADRID 22.05.96 35.000 RDL 339/90 061.3
240101129875 LMIA LE005020 MADRID 30.04.96 25.000 ROL 339/90 061.3
240401212413 PPASCUAL 00017289 MADRID 05.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240401165794 JPEREZ 00121190 MADRID 24.03.96 25.000 RD 13/92 050.
240401165769 J GONZALEZ 00139797 MADRID 23.03.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401213211 LSEOANE 00173577 MADRID 06.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240401215979 J ASENSIO 00648253 MADRID 10.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240401205238 T GARCIA 00648720 MADRID 14.05.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401213983 S SATRUSTEGUI 00811450 MADRID 11.06.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042656884 J RODRIGUEZ 01029475 MADRID 31.05.96 25.000 RD 13/92 084.1
240042634992 BCAMARON 01118025 MADRID 28.03.96 25.000 RD 13/92 084.1
240401200150 LJASPE 01119866 MADRID 01.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240401190454 M LAS MERAS 01380078 MADRID 05.04.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042678296 T-ZORI 01569522 MADRID 22.05.96 175.000 LEY30/1995
240401211780 V GARCIA 01824311 MADRID 02.06.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401214586 A LOPEZ 01898565 MADRID 13.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240401193315 ACUENLLAS 02162954 MADRID 12.04.96 25.000 RD 13/92 050.
240401157396 JPAZOS 02188769 MADRID 29.02.96 25.000 RD 13/92 050.
240401173717 JCARBAJO 02203531 MADRID 16.03.96 35.000 1 RD 13/92 052.
240042676974 M VENTAJAS 02253850 MADRID 07.04.96 16.000 RD 13/92 101.1
240042670649 A MARTIN 02480786 MADRID 16.04.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042670650 A MARTIN 02480786 MADRID 16.04.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042689385 J MERLIN 02857642 MADRID 10.04.96 15.000 RD 13/92 007.2
240401205251 M RIVERA 03076108 MADRID 14.05.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240101052830 HNUÑEZ 03376250 MADRID 05.04.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240401214598 A SANCHEZ 05357507 MADRID 13.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240401212255 A GALINDO 05365277 MADRID 04.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240401200289 R MERICAECHEVARRIA 05367448 MADRID 02.05.96 16.000 RD 13/92 048.
240042684879 FCOBOS 05409780 MADRID 14.04.96 15.000 RD 13/92 146.1
240042683188 EFERNANDEZ 07228490 MADRID 06.04.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240401166956 1 CANOSA 07230572 MADRID 29.03.96 25.000 RD 13/92 050.
240401202572 JMENDEZ 09597972 MADRID 05.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401211640 PALONSO 09696609 MADRID 01.06.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401160711 FFERNANDEZ 09710117 MADRID 04.03.96 30.000 RD 13/92 050.
240101075921 NMATA 09736432 MADRID 07.04.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401202523 ECARCEDO 11786528 Madrid 05.05.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401200125 0 VICENTE 11818733 MADRID 01.05.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401214501 JSABALZA 17142293 MADRID 13.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240401213156 N MARTINEZ 25927678 MADRID 06.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240401154164 R RODRIGUEZ 27236798 MADRID 17.02.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042658856 JBONIGNO 32430727 MADRID 07.04.96 15.000 RD 13/92 167.
240042704994 F AMUTID 33503173 MADRID 05.05.96 25.000 RD I3/92 003.1
240401178685 MPENADO 33572008 MADRID 14.04.96 30.000 RD 13/92 052.
240401190260 JPORTELA 33797395 MADRID 03.04.96 30.000 RD 13/92 050.
240042670984 PPEREZ 46400726 MADRID 13.04.96 10.000 LEY30/1995
240042689427 MVALIÑO 50078957 MADRID 15.04.96 175.000 LEY30/1995
240401190790 A ALONSO 50082465 MADRID 08.04.96 30.000 RD 13/92 050.
240042673286 M GONZALEZ " 50193364 MADRID 08.04.96 15.000 RD 13/92 117.1
240200882282 JBATRES 50294426 MADRID 05.04.96 35.000 RD 13/92 050.
240042686001 LRAMOS 50445887 MADRID 01.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401207168 J ABRIL 50665569 MADRID 22.05.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401160139 JOSUNA 51565887 MADRID 01.03.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401216716 F. RIOL 51868321 MADRID 13.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240401202511 J GOMEZ 51968040 MADRID 05.05.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042724063 M ESCANCIANO 51975149 MADRID 31.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240100661000 P MARTINEZ 71412162 MADRID 05.04.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240401199251 LCASTAÑO 71539415 MADRID 01.05.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401181428 JLOCAY 76615715 MADRID 13.04.96 35.000 1 RD 13/92 052.
240401212668 M FOLGUEIRA 11048867 MAJADAHONDA 03.06.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042698891 J PINTO 10021452 MECO 13.04.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240401214008 ARUIZ 07535598 MOSTOLES 11.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240401165708 M GARCIA 08938706 MOSTOLES 23.03.96 30.000 RD 13/92 050.
240401214409 JROMERO 52102202 PARLA 12.06.96 39.000 RD 13/92 050.
240042680837 MDIEZ 09628425 POZUELO DE ALARCON 19.04.96 10.000 LEY30/1995
240401199469 A DOBLAS 50040171 POZUELO DE ALARCON 02.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240401176901 0 RUBIO 50732132 RIVAS VACIAMADRID 23.03.96 35.000 1 RD 13/92 048.
240401198568 JSANCHEZ 51365035 SAN FERNANDO HENARES 27.04.96 30.000 RD 13/92 050.
240042683504 T GARCIA 71536630 SAN FERNANDO HENARES 04.04.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240401169507 A MONTES 71500056 SAN SEBASTIAN REYES 05.04.96 30.000 RD 13/92 050.
240401202330 A ROMERO 34242675 TORREJON DE ARDOZ 12.05.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042668308 V GONZALEZ 50945030 VILLAREJO SALVANES 19D4.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042668291 V GONZALEZ 50945030 VILLAREJO SALVANES 19.04.96 175.000 LEY30/1995
240101129711 BPEREZ 09995007 MALAGA 19.04.96 175.000 LEY30/1995
240401214069 GHERNANDEZ 27465362 CABEZO DE TORRES 11.06.96 30.000 RD 13/22 050.
240042713909 TRANSPORTES HEVIA SA A33040866 AVILES 02.05.96 15.000 RD 13/92 014.2
240042634888 TRAYTA HERMANOS SL B33403494 AVILES 07.03.96 10.000 LEY30/1995
240401162033 JCARAMES 29140036 AVILES 11.03.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401212206 A DELGADO 11384026 EL POZON AVILES 04.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240401214483 0 PRIETO 11652452 LA CARRIONA AVILES 13.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240401216388 VALVAREZ 11363182 LLARANES 12.06.96 35.000 1 RD 13/92 050.
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240401213521 J MARTINEZ 11415517 RAICES NUEVO CASTR 07.06.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042721311 J AGUILERA 09646105 GIJON 23.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401215487 JMONTES 10403615 GIJON 07.06.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042676494 ENUÑEZ 10729241 GIJON 04.04.96 35.000 1 RD 13/92 091.2
240042721580 R GUTIERREZ 10750483 GIJON 02.06.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042722133 R GUTIERREZ 10750483 GIJON 02.06.96 15.000 RD 13/92 167.
240042667717 J LENCE 10786669 GIJON 12.03.96 16.000 RD 13/92 101.2
240401214768 F GONZALEZ 10793561 GIJON 14.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240042717824 JEGEA 10828609 GIJON 21.05.96 175.000 LEY30/1995
240401214343 MRAMOS 10837088 GIJON 12.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240401206565 J MORILLA 10855672 GIJON 20.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401162902 JALVAREZ 10860187 GIJON 06.03.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042651941 LDIEZ 10860900 GIJON 03.04.96 16.000 RD 13/92 101.1
240401212693 A MIRAS 40945998 GIJON 03.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240401213508 J GONZALEZ 11326498 LA GRANDA GOZON 07.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240401215013 AAZABAL 11442324 ILLAS 05.06.96 25.000 RD 13/92 052.
240401210167 F CATALAN 10486809 LA FELGUERA 25.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240401198076 AVEIGA 10593879 SAMA DE LANGREO 24.04.96 25.000 RD 13/92 050.
240101112085 MCAMACHO 10594566 SAMALANGREO 24.04.96 175.000 LEY3Ü/1995
240042693285 J ALVAREZ 11023405 MIERES 23.05.96 15.000 RD 13/92 167.
240042675660 F NOGUEIRA 11069076 LA PEÑA MIERES 17.03.96 25.000 RD 13/92 084.1
240401194320 M CALVILLO 09355111 OVIEDO 18.04.96 PAGADO RD 13/92 050.
240042718415 J ALVAREZ 09361321 OVIEDO 20.05.96 10.000 LEY30/1995
240401209670 M PEREZ 09709257 OVIEDO 31.05.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240101084557 M GARCIA 09719480 OVIEDO 14.04.96 15.000 RD 13/92 154.
240401216194 CALONSO 09747906 OVIEDO 11.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240401199263 J OLIVA 10320829 OVIEDO 01.05.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042712644 L SAENZ DE MIERA 10442321 OVIEDO 27.04.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240401215920 T MORCILLO 10539256 OVIEDO 10.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240401167950 A TARTIERE 10597173 OVIEDO 27.03.96 50.000 1 RD 13/92 050.
240401213491 A FERNANDEZ 10950402 OVIEDO 07.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240100988402 FFERNANDEZ 11066933 OVIEDO 26.05.96 25.000 RD 13/92 030.1 A
240042648292 S GARCIA 71925525 OVIEDO 03.03.96 15.000 RD 13/92 036.2
240042699093 MGONZALEZ 71633257 PUERTO FUSO OVIEDO 23.04.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240101083176 JGONZALEZ 71629715 CORNELLANA 23.05.96 25.000 RDL 339/90 061.3
2401010(13164 J GONZALEZ 71629715 CORNELLANA 23.05.96 175.000 LEY30/1995
240401213193 M GARCIA 10575307 TEVERGA 06.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240401212280 J IGLESIAS 34563300 ORENSE Ó4.06.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042716091 FSUAREZ 51630212 A LAMA 26,05.96 10.000 RD 13/92 010.1
240401215104 LARAMBURU 36060302 NIGRAN 06.06.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401148875 MSOUSA 35301113 POIO 02.03.96 35.000 1 RD 13/92 052.
240042691306 JSANMARCO 33223312 PONTEVEDRA 17.04.96 26.000 RD 13/92 048.
240042662641 A GARCIA 35931539 PORRIÑO 07.04.96 15.000 RD 13/92 167.
240401180515 J APARICIO 07816545 VIGO 02.04.96 40.000 1 RD 13/92 052.
240042728068 S GONZALEZ 36024212 VIGO 31.05.96 8.000 RD 13/92 090.1
240401215177 A LORENZO 36052466 VIGO 06.06.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042680151 G ESPINA 36080458 VIGO 08.04.96 16.000 RD 13/92 101.1
240042674928 SANDRADE 36123719 VIGO 26.04.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042728056 A CASTRO 15241651 VILABOA 31.05.96 8.000 RD 13/92 090.1
240042696950 RHERNANDEZ 13700315 SANTANDER 09.05.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240401191665 N GARCIA 13791410 SANTANDER 12.04.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401214999 CGARDOQUI 16929927 SANTANDER 15.06.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401215815 JVALDES 72036335 SANTANDER 10.06.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042719432 R MARTIN 07809725 SALAMANCA 31.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401215268 J GUTIERREZ 07821299 SALAMANCA 06.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240042671551 F GARCIA 07830695 SALAMANCA 10.04.96 8.000 RDL 339/90 061.1
240401216649 M ALONSO 13660779 SALAMANCA 13.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240042729127 R GARCIA 27285902 SEVILLA 24.05.96 15.000 RD 13/92 167/
240401207351 J RAMIREZ 28475443 SEVILLA 23.05.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401198921 J GAFftlA 28513549 SEVILLA 29.04.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401211755 JCESPEDES 45268191 TOMARES 01.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240401214562 A DUQUE 03368555 SEGOVIA 13.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240401216005 J RODRIGO 16786452 SORIA 10.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240042683190 JROTETA 15928387 DONOSTIA 10.04.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240042659241 JGALAN 15356744 EIBAR 22.04.96 100.000 RDL 339/90 060.1
240101075908 JMUGURUZA 15366227 GUETARIA 07.04.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042717915 A ALONSO 09706085 LASARTE ORIA 28.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401212218 JARRANZ 15942666 PASAIA 04.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240401192591 A AVILA 39716939 TORREDEMBARRA 09.04.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401208677 JSOLANO 05356857 S C TENERIFE 24.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240401168825 FHURTADO 24260907 S C TENERIFE 02.04.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401216868 E GARCIA DEL PINO 03832926 OCAÑA 14.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240401192530 M PEREZ 20417427 ALCIRA 08.04.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401202407 M SILVA 10090780 COLLERA 13.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240401211809 I GARCIA 76328418 MANISES 02.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240401211366 J MINGUEZ 04536180 VALENCIA 31.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240401215475 JESTEVE 29161004 VALENCIA 07.06.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401214495 D SALAH 09017588 MEDINA DEL CAMPO 13.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240401211998 CRAMOS 07932697 VALLADOLID 03.06.96 30.000 RD 13/92 050.
240042730075 J GARCIA 09291508 VALLADOLIO 31.05.96 25.000 RD 13/92 085.1
240401166063 JHERRERO 09299294 VALLADOLID 25.03.96 25.000 RD 13/92 050.
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7712 120.000 ptas.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
240042699317 M FERNANDEZ 09301345 VALLAOOLID 12.04.96 5.000 ROL 339/90 061.1
240042699305 MFERNANDEZ 09301345 VALLADOLID 12.04.96 25.000 ROL 339/90 062.2
240100969791 MFERNANDEZ 09669759 VALLAOOLID 04.04.96 15.000 RD 13/92 094.
240401211962 MSANCHEZ 12198369 VALLAOOLID 03.06.96 20.000 RD 13/92 048.
240401213065 CESTEBAN 12366035 VALLAOOLID 05.06.96 20.000 RD 13/92 048.
240401215505 F DE LA CALLE 12388526 VALLADOLID 07.06.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042692906 TRANSPORTESERRETATUTERA S BO1190750 ARCENIEGA 27.05.96 10.000 LEY30/1995
240101111846 I ROMERO- 10023426 LLODIO 03.04.96 15.000 RO 13/92 117.1
240200882397 PSERRANO 01327319 VITORIA GASTEIZ 11.04.96 35.000 RD 13/92 050.
240401214320 A GARCIA 16231246 VITORIA GASTEIZ 12.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240401216340 SRAPOSO 16243116 VITORIA GASTEIZ 12.06.96 25.000 RD 13/92 050.
240401174795 MEGAÑA 17825476 ZARAGOZA 27.03.96 PAGADO 2 R0 13/92 050.
240401215621 JNAVASCUES 17828535 ZARAGOZA 08.06.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042685460 E ROSILLO 11694561 BENAVENTE . 20.04.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401213077 C PALACIOS 71009714 BENAVENTE 05.06.96 25.000 RD 13/92 048.
240401199743 F NIETO 11761074 CASTROMIL 03.05.96 20.000 RD 13/92 050.
240401193509 A FUENTES 11935617 COLINAS TRASMONTE 13.04.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401209220 A BLANCO 71004027 S CRISTOBAL ENTREVIÑ 29.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042679707 COMERCIAL MAU S A A47084975 ZAMORA 28.05.96 10.000 LEY30/1995
240401206577 J CAÑIBANO 11946048 ZAMORA 20.05.96 25.000 RD 13/92 050.
Agenda Estatal de Administración Tributaria
DELEGACION DE LEON
Don Felipe Carbajo Fernández, como Jefe de la Sección de Notificaciones, en funciones, en la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, Delegación de León.
Hace saber: Que por el señor Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria han sido dictados acuerdos a los 
contribuyentes que figuran a continuación y que no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los documentos fiscales, por lo 
que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio de 1924, al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y de Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, y al artículo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre 
de 1963, dicha notificación se realiza por medio del presente anuncio:
C. I. F. Razón Social Dirección
A24245094 Enase Seguridad, SA LEON.
B24040859 Basculas Camar, SL LEON.
B24048621 Los Infanzones, SL LEON.
B24069270 Servicios Nocturnos, SL LEON.
B24255424 Translodi, SL LEON.
B24221335 Sondeos Leor, SL LEON.
B24069171 Sistemas Técnicos de Seguridad SL LEON.
F24025009 Sdad.Coop.Ltda.Ibérica Transport. LEON.
B24069668 Promociones Valdeón, SL LEON.
B24281834 Premier Producciones, SL LEON.
B24255523 Pinturas El Leonés, SL LEON.
B24255515 Pinturas García García, SL LEON.
B24281933 Limpiezas Pontedo, SL LEON.
B24253817 Limotel, SL LE0N-
B24241838 Leonesa de Peletería, SL LEON.
B24258378 Fonoter, SL LEON.
B24232183 Distrib. Tous Borras, SL LEON.
A24058927 Diberman, SA LE0N-
B24230617 Constructora Norleonesa, SL LEON.
B24230732 Construcciones y Promoc.Formag SL LEON.
B24207532 Comercial Rioluna, SL LEON.
B24270654 Centro de Producción Gráfica LEON.
B24245680 Caminos y Contratas, SL LEON.
B24265829 Asesores Seguros Integrales y LEON.
B24283327 Alearle, SL LEON.
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La Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE n.° 310, de 28 de diciembre de 1995), en sus artículos 142 y 
143, impone con carácter general, a los sujetos pasivos del impuesto, la obligación de presentar declaración-liquidación por cada periodo 
impositivo.
Esta declaración debe presentarse, tanto si la liquidación da lugar a ingreso a favor de la Hacienda Pública, como si de ella resulta cuota 
cero o cantidad a devolver e incluso cuando se trate de entidades que se encuentren inactivas.
Entre los datos y antecedentes que obran en poder de esta oficina sobre las entidades antes relacionadas se desprende que han presen­
tado declaraciones-liquidaciones por otros conceptos impositivos.
Sin embargo, no existe constancia de que hubieran presentado la declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades correspon­
diente al ejercicio de 1994.
En consecuencia, deberán presentar en el plazo de los quince días naturales siguientes a la publicación de este requerimiento la declara­
ción omitida y efectuar, en su caso, el ingreso de la deuda tributaria que resulte.
En el caso de que la entidad no se considere obligada a presentar esta declaración, deberán también justificarlo en el plazo anterior­
mente citado. Para aclarar cualquier duda pueden acudir a su Delegación o Administración de la Agencia Tributaria.
De no atender este requerimiento en tiempo y forma, incurrirán en infracción tributaria simple de conformidad con el artículo 78 en 
relación con el 35.2 y 104 de la Ley General Tributaria, sancionable de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83.1 de la Ley General 
Tributaria. Todo ello, sin perjuicio de la sanción que pudiera ser exigible por la falta de presentación de la declaración.
Firmado: Agustín Turiel Martínez.





Doña Natividad Calvo Franco, Jefe del Servicio de Recaudación de la A.E.A.T. en Ponferrada, hace público, el siguiente acuerdo:
“Con fecha 29 de abril de 1996, el Administrador ha dictado el siguiente acuerdo:
Vista la petición de aplazamiento formulada por Cedecon, S.L., NIF B24100398, con domicilio en avenida Ferrocarril, 28, 24400, 
Ponferrada, para el pago de las deudas por los conceptos que se relacionan y que importan la suma de 171.420 pesetas.
Subx. Núm. liquidación Concepto Fase Fec. Lim. Importe
0001 A2411896530001300 IRPF Ret. Tra.1T/95 Vol. 22-4-96 171.420
Considerando que, según el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, es procedente la acumulación de expedientes.
Este órgano de la A.E.A.T., en uso de la facultad que le confiere el artículo 50 del referido Reglamento General de Recaudación, en 
relación a la Orden Ministerial de 2-6-94, por la que se estructura la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y conforme al apartado 
primero de la O.M. de 25-4-95, acuerda desestimar la petición formulada.
Motivos de denegación:
-Por tratarse de deudas inaplazables conforme al artículo 49.2 del Reglamento General de Recaudación y no concurrir en el solicitante 
las circunstancias señaladas en el artículo 53.1 de dicho reglamento al no carecer de bienes para garantizar el aplazamiento.
De conformidad con lo previsto en el artículo 56.3 del Reglamento General de Recaudación, se practica la liquidación de intereses de 
demora siguientes:
Subx. Importe F. Inter. %Int. Días Intereses Total
1 171.420 22-4-96 11,0 7 362 171.782





Torio SA de Construcciones
Distribuciones Valdeon, SL
Wellington Master, SL





TROB.CMNO. Cl.P.Pablo Diez, 1. 
TROB.CMNO. Cl.P.Pablo Diez, sn. 
S.AND.RENDO. C1.Gzlo.Berceo, 9. 
TROB.CMNO. Cl.P.Pablo Diez, 70. 
S.AND.RENDO. Cl.P.Pablo Diez,213.
ONZONILLA. Cl.B Esq. C-D, sn 
ONZONILLA. Cr.León-Benavente km 8,5.
LA ROBLA. Cl.Mayor, 8.
VALV.VIRGEN. Cr.León-Astorga km-7. 
VIRGEN CMNO. Cr.Astorga, 7.
CISTIERNA. Cl.Colegio, 21.
VALDELAFUENTE.
SAN EMILIANO. Cr.Pinos, sn.
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El importe de la deuda y de los intereses de demora deberá ingresarse en los plazos establecidos en el artículo 108 del citado 
Reglamento.
A) Las deudas notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.
B) Las notificaciones entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá realizarse a través de entidades colaboradoras (bancos, cajas de ahorro, y cooperativas de crédito) en las que no es 
preciso tener cuenta abierta, mediante el/los impreso/s de abonaré que, de no haberse recibido con esta notificación, deberá/n solicitarse en la 
Dependencia de Recaudación de la Delegación o en la Unidad de Recaudación de la Administración del correspondiente a su domicilio.
De no efectuarse el ingreso en el plazo señalado, se exigirá la deuda por la vía de apremio.
Recursos y reclamaciones:
Contra el presente acuerdo y las correspondientes liquidaciones de intereses de demora, podrá interponerse en caso de disconformidad, 
en el plazo de los 15 días siguientes al recibo de la presente notificación, alguno de los siguientes recursos, sin que puedan simultanearse.
A) Recurso de reposición ante el órgano que lo ha practicado, según lo establecido en el Real Decreto 2.244/1979.
B) Reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central o Regional, según lo establecido en el 
Real Decreto 1.999/1981.
Ponferrada, 17 de junio de 1996.—El Jefe del Servicio de Recaudación, Natividad Calvo Franco.-V.° B.°: El Administrador, Carlos 
González Zanuy.
* * *
Doña Natividad Calvo Franco, Jefe del Servicio de Recaudación, sito en esta Administración de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.
Hace saber: Que en las relaciones certificadas de apremio expedidas donde los deudores que a continuación se expresan, por los con­
ceptos, ejercicios e importes que asimismo se detallan, están incluidos por el Jefe de la Dependencia de Recaudación, ha sido dictada la 
siguiente:
“Providencia: En uso de la facultad que me confiere el artículo 106.2 del Reglamento General de Recaudación, declaro incurso el 
importe de la deuda en el recargo del 20 por 100 y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor con arreglo a los pre­
ceptos del Reglamento".
Por ser desconocido el paradero de los deudores que después se relacionan, se les notifica la providencia anterior por medio del presente 
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público en el tablón de anuncios de la Alcaldía respectiva, 
requiriéndoles para que, conforme dispone el artículo 103.3 del Reglamento General de Recaudación, comparezcan, en el expediente ejecu­
tivo que se les sigue, y para que hagan efectivos los débitos que se consignan, con la advertencia de que transcurrido el plazo de ocho días 
contados a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el mencionado Boletín, sin personarse el interesado, se les tendrá por 
notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que les asiste a 
comparecer.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, advirtiéndoles:
1. °-Que contra la providencia de apremio, siempre que exista alguno de los motivos de impugnación que señalan los artículos 137 de la 
Ley General Tributaria y 99 del Reglamento General de Recaudación, podrán interponer recurso de reposición en el plazo de quince días 
hábiles ante la Dependencia de Recaudación de la Delegación de la A.E.A.T., o reclamación económico-administrativa en el plazo de quince 
días hábiles ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, Secretaría Delegada en León, ambos plazos contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
2. °-Que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados 
en el artículo 101 del repetido Texto.
3. °-Los plazos de ingreso de las deudas tributarias que se notifican mediante este edicto, serán los siguientes:
a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes, o inmediato hábil posterior.
b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
Transcurridos los plazos señalados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2.a del Reglamento General de Recaudación, “se 
procederá sin más al embargo de sus bienes”.
Para poder realizar los ingresos de las deudas tributarias que se notifican, deberán personarse en la Unidad de Recaudación, sita en 
Ponferrada, Plza. de John Lennon, s/n, donde se les facilitarán los correspondientes abonarés.
4. °-Que conforme establece el artículo 48 del Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 1684/1990 de 20 de diciembre, BOE 
de 3 de enero de 1991), se podrán aplazar o fraccionar las deudas en vía ejecutiva.
Los deudores a quienes se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal y recargos son los siguientes:
PONFERRADAMUNICIPIO DE
Nombre_y Apellidos Dirección Concepto Año Importe
ARIAS ARIAS ANTONIO LG MARTINA, 0 SANCION TRAFICO 96 18.000
BELORPUL SL AV ESPAÑA, 11 I.V;A.PARALELA INGRESAR 93 16.358
BLANCO VELASCO M PILAR FERNANDO MIRANDA,5 SANCION TRAFICO 96 36.000
CASCANTE BLANCO M ANTONIA CL PARAISIN, 8 IRPF SANCIONES PARALELAS 95 18.956
CEDECON SL FERROCARRIL, 28 I.V.A. IT 96 7.093.268
CONSTRUCCIONES ALMAZCARA SL FUEROS LEON,! IRPF RET.TRAB.PERSONAL 1T96 121.224
CONSTRUC. GARCIA MUELAS SL COMANDANTE ZORITA,! SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000
CONSTR.MONTE PAJARIEL SA CM SANTIAGO, 2 I.V.A. 4T 95 28.265.453
CONSTR.MONTE PAJARIEL SA CM SANTIAGO, 2 SOCIEDADES ACTAS 93 688.055
CONSTR.MONTE PAJARIEL SA CM SANTIAGO, 2 IRPF ACTAS INSPECCION 90 2.519.527
CONSTR.MONTE PAJARIEL SA CM SANTIAGO, 2 SOCIEDADES ACTAS INSP. 92 1.223.346
CONSTR.MONTE PAJARIEL SA CM SANTIAGO, 2 I.V.A. ACTAS INSP. 93 29.881.646
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Nombre y Apellidos Dirección Concepto Año Importe
DESMOBER S.L. RAMON Y CAJAL,33 IRPF ACTAS INSPECCION 93-95 710.640EDIGRAFICAS INT.NOROESTE SL CR MADRID-COR.,0 SANCION TRAFICO 96 24.000EDIGRAFICAS INT.NOROESTE SL CR MADRID.COR.,0 IRPF RET.TRAE.PER. 94 905.042ELECTRO INSTALACIONES ARCO SA AV PLATA, 19 SANCION TRAFICO 96 30.000EUROFRIN SL MONAST. CARRACEDO,! PONFERRADA 95 1.673.743FRUCOBAS SL CR MADRID-CORUÑA,0 MULTAS Y SANCIONES 95 300.000HERMANOS GONZALEZ PEÑIN S.A. CONDE GAITAÑES, 11 I.V.A. OTRAS LIQUIDAC. 95 3.014.447HORMIGONES DE GORULLON SL CEMBA, 5A TR 2 SANCIONES TRIBUTARIAS 95 30.000IMPORTACIONES BIERZO SA VALDES, 4 5 TRANS.PATRIMONIALES 93 60.967LIMPIEZAS E IMPER. LASA CL CRISTO, 18 SANCIONES TRIBUTARIAS 96 180.000LOPEZ ARIAS MANUEL NICOLAS BRUJAS,17 SANCIONES TRIBUTARIAS 94 30.000LUJAEM SA ESPAÑA, 12 I.V.A. 92-390 92 18.499MONTEAGUDO CASTRO MANUEL AV CASTILLO, 195 SANCION TRAFICO 96 60.000PEREZ PEREZ AURORA ELADIA BAYLINA, 22 IRPF PAGO FRAC.4T 95 554.395PETROBER SA ESPAÑA, 13 6 MULTAS Y SANCIONES 95 90.000PIZARRAS LARTEGUNDIN SL GOMEZ NUÑEZ, 12 CANON SUPERF. MINAS 95 8.393PIZARRAS LARTEGUNDIN SL GOMEZ NUÑEZ, 12 SANCIONES TRIBUTARIAS 93 18.000RAMOS CALVO GABRIEL ALMENDROS, 16 SANCION TRAFICO 96 18.000SANTOS FERNANDEZ FRANCISCO TORRES QUEVEDO, 16 SANCION TRAFICO 96 30.000SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL MONAST.CARRACEDO,4 SANCION 1994/L2909 94 300.000SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL MONAST.CARRACEDO,4 SANCION 1993/01026 93 300.000SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL MONAST.CARRACEDO,4 SANCION TRAFICO 96 72.000SOTO GONZALEZ MIGUEL ANGEL MONAST.CARRACEDO,4 SANCION TRAFICO 96 12.000
SOTUCAL SL DOCTOR FLEMING,21 CUOTA CAMARA COMERCIO 94 18.989SOTUCAL SL DOCTOR FLEMING,21 CUOTA CAMARA COMERCIO 94 1.440
TALLERES MATAGAL SL CR CIRCUNVALACION,0 I.V.A. 4T 95 100.191
VEGA JIMENEZ FRANCISCO JAVIER ESTACION-SAN ANDRES SANCION C.A.GALICIA 94 18.000
Nombre y Apellidos_______














I.V.A. ACTAS INSPECCION 93
IRPF ACTAS INSPECCION 91
IRPF ACTAS INSPECCION 90

















FRUTAS BELLO BIERZO SAL
MUNICIPIO DE: CARRACEDELO
Dirección Concepto Año Importe
A24086993 SANCION 1993/L1299 93 30.000
MUNICIPIO DE: FOLGOSO DE LA RIBERA
Nombre y Apellidos Dirección Concepto Año Importe
FERNANDEZ TENIZ JUAN MANUEL RIBERA FOLGOSO SANCION TRAFICO 96 60.000
SOUSA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL RIBERA FOLGOSO SANCION TRAFICO 96 48.000
MUNICIPIO DE: NOCEDA
Nombre y Apellidos Dirección Concepto Año Importe
VERDENAL SL ISIDRO ARIAS, 0 MULTAS Y SANCIONES 95 12.000
VERDENAL SL ISIDRO ARIAS, 0 MULTAS Y SANCIONES 95 36.000
MUNICIPIO DE: PARAMO DEL SIL
Nombre y Apellidos Dirección Concepto Año Importe
TUL VARE Z GARCIA SANTOS SAIXON, 0 SANCION TRAFICO 96 60.000
ALVAREZ GARCIA SANTOS SAIXON, 0 SANCION TRAFICO 96 60.000
ALVAREZ GARCIA SANTOS SAIXON, 0 SANCION TRAFICO 96 60.000











RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE LUIS
MUNICIPIO DE : TORRE DEL BIERZO
Dirección  Concepto
VICENTE ALEÍX., 10 MULTAS Y SANCIONES
Año Importe
95 36.000
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MUNICIPIO DE : VILLABLINO
Nombre y Apellidos Dirección Concepto Año Importe
ARIAS TRONCO ANTONIO CL BABIA, 1 MULTAS Y SANCIONES 95 120.001
ARIAS TRONCO ANTONIO CL BABIA, 1 MULTAS Y SANCIONES 95 12.000
MARTINEZ MENENDEZ ADELINA POZO CABOALLES ABA. IRPF 2T 95 51.779
MARTINEZ MENENDEZ ADELINA POZO CABOALLES ABA. IRPF 3T 95 50.422
MUNICIPIO DE: VILLAFRANCA DEL BIERZO
Nombre y Apellidos Dirección Concepto Año Importe
ARIDOS Y GRAVAS S.A. CR NACIONAL VI,404 SANCION 1993/OR645 93 300.000
SOTO MORALES SL PZ DON PIO, 4 1IZ SANCION 1993/OR32 93 6.000
SOTO MORALES SL PZ DON PIO, 4 1IZ SANCION 1993/LU495 93 6.000
Recursos: De reposición en el plazo de quince días ante la Dependencia de Recaudación, o reclamación económico-administrativa en el 
plazo de quince días ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, Secretaría Delegada en León, ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente edicto.
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados én el 
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación.
Liquidación de intereses de demora: Con posterioridad a la cancelación total de la deuda (principal, recargo de apremio y costas que 
haya originado el procedimiento), la Administración girará la correspondiente liquidación de intereses de demora de acuerdo con la legisla­
ción vigente.
Ponferrada, 19 de junio de 1996.—El Jefe del Servicio de Recaudación, Natividad Calvo Franco.-V.° B.°: El Administrador, Carlos 
González Zanuy.
6799 42.275 ptas.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, (BOE 27-11-92), se procede a notificar las correspondientes altas, bajas y anulaciones 
de oficio, tanto a los trabajadores como a las empresas por cuenta de las cuales realizan o han realizado actividad, dentro del ámbito de apli­
cación del Régimen General de la Seguridad Social y del Régimen Especial de la Seguridad Social de la Minería del Carbón y del Colectivo 
de Artistas integrado en el Régimen General indicando que contra esta resolución pueden interponer reclamación previa, en el plazo de 30 
días siguientes al de la presente publicación, de conformidad con el artículo 71. Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (BOE 11-4-95):
TRABAJADOR ' ALTA EMPRESA LOCALIDAD
Nu Afiliac. Nombre y Apellidos F.Real F.efectos Código Cta. Empresa Trab. Emp.
24/442.282-40 SANTIAGO SARMIENTO CARMENES 27.02.96 05.03.96 24/34.940-86 TOMAS RAMON GALLEGO --- 24002
24'595.706-10 JUAN CARLOS RODRIGUEZ ROJO 20.02.96 05.03.96 " " " ---24002
24 1000389700 M» INES VfiLDERRAMA GONZALEZ 01.07.95 16.07.95 24/100447622 LEON AVENTUR, S.L. --- 24857
24/569.403-91 JUAN CARLOS DIEZ FERNANDEZ 11.11.95 25.04.96 24/100598071 AROMACOR CONST.Y OBRAS,SL—24009
'24 569.403-91 JUAN CARLOS DIEZ FERNANDEZ " " " " " " 24009
24'591.834-18 JOAQUIN ANIBAL ALVAREZ GQ 01.05.96 01.05.96 24/101316678 BAMCEM CONST.S.L. 24006----
TRABAJADOR BAJA EMPRESA LOCALIDADN° Afiliac. Nombre y Apellidos F.Real F.efectos Codigo Cta. Empresa Trab. Emp.
15/675.790-64 VICTOR S.ZARRACINA VALCARCEL 31.12.94 31.12.94 24/40.434-51 PROYECTOS ESTUDIOS E 24002 —
INSTALAC.INDUSTRIALES.SA.
24 621.711-19 VICTOR S.ZARRACINA ANTEQUERA " " 24/40.434-51 " " 24002---
24 580.426-56 Mí CARMEN HERNANDEZ ZAPIC0 11.04.96 11.04.96 24/47.299-29 LIMPIEL S.L.  24004
24 1000389700 INES VALDERRAMA GONZALEZ 15.07.95 15.07.95 24/100447622 LEON AVENTUR. S.L.  24857
2-t 569.403-91 JUAN CARLOS DIEZ FERNANDEZ 25.04.96 25.04.96 24/100598071 AROMACOR CONSTRUCCIONES 24009-
Y OBRAS, S.L.
24 569.403-91 " " " 25.04.96 25.04.96 " " " --- 24009
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24 jb3.Ob'2-55 ANGEL MAZON MARTIN 20.05.96 20.05.96 " " 24009-----
24 407.480-61 ANASTASIO BAZ BURDEL 25.04.96 25.04.96 •i " " 24010-------
■48/ 691.436-79 ANTONIO ALLER GARCIA 25.04.96 25.04.96 n " " ------- 24009
24 1000080203 CARLOS JOSE PEDROSA MORENO n if " " ------- 24009
24 600.843—00 VICTOR M. VILLAFAÑE ALVAREZ •i •i •i " " ------- 24009
24:545.133-71 FRANCISCO MARTINEZ ALVAREZ ii i» •i " " ------- 24009
24/448.478-65 LUIS ANGEL FERNANDEZ MIGUELEZ •i H " " ------- 24009
24 427.573-80 FAUSTINO CARRACEDO VIDALES •i •i " " ------- 24009
24/412.897-40 JOSE LUIS GIL AHIJADO i* •i •i " " ------- 24009
24 407.480-61 ANASTASIO BAZ BURDEL •i u •i " " ------- 24009
24/406.550-05 TOMAS MALLO CRESPO 25.04.96 25.04.96 24/100598071 AROMACOR CONSTRUCCIONE— 24009 
Y OBRAS. S.L.
24/351.457-07 MARCELINO LOPEZ ALVAREZ •i •i " ■" ------- 24009
24/140.754-85 FRANCISCO PASTOR RODRIGUEZ •i •i " " ------- 24009
24 583.082-55 ANGEL MAZON MARTIN 20.05.98 20.05.96 i* " " ------- 24009
33/112783290 JUAN LUIS GUTIERREZ SINDE 12.04.96 12.04.96 03/100787169 BLINkER ESPAÑA. S.A.L.----- 24009
24/431.810-44 CESAREO ALVAREZ PRIETO 05.03.63 05.03.96 24/100930905 REDEX LEON. S.L. ----- 24195
24/495.835-36 JOSE MIGUEL SUAREZ DIEZ •i •i " " ----- 24195
24/591.834-18 JOAQUIN ANIBAL ALVAREZ GARCIA 01.05.96 01.05.96 24 101316679 BAMCEM CONSTRUCT.S.L.24006 -------





Con fecha 20 de junio de 1996, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Villaquilambre procedió a la aprobación de la documentación 
remitida por la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la obra para la construcción de Canal de Evacuación de Aguas, a la vez que 
declaró la utilidad pública y la urgente ocupación de los terrenos necesarios para la realización del mismo a los efectos establecidos en el 
artículo 85 de la Ley de Expropiación Forzosa y 52 del mismo cuerpo legal, en relación con los artículos 92 y siguientes del Texto 
Refundido de Régimen Local, rectificando así, definitivamente, el acuerdo adoptado por el Pleno con fecha 26 de abril de 1996.
A tal fin se relacionan los terrenos a expropiar por un plazo de 15 días a contar desde la publicación del presente edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
EXPROPIACIONES
RELACION DEFINITIVA FINCAS AFECTADAS POR EL CANAL VILLASINTA-ROBLEDO
POLIG. PAR. CALIF. SUP EN HA. V. CAT. DOMICILIO LOCALIDAD DNI V. EXP. M.2TITULAR
5 168 RUS 0.1695 JOAQUIN BAYON VALBUENA 24193 VILLAQUILAMBRE 0 430
2650001 URB - VALERIO ALVAREZ FLOREZ SANTANDER 1 24197 ROBLEDO DE TORIO 175
2751109 0 URB SILVINO DE CELIS CENTENO SANTANDER 15 24197 ROBLEDO DE TORIO 9625170 255
2751108 0 URB MANUEL ORDOÑEZFERNANDEZ LA CASERIA 8 24197 ROBLEDO DE TORIO 9592667 85
2751107 0 URB I MANUEL BLANCO DE CELIS SAN MAMES 5 INT. 24007 LEON 9709374 25
26 300 RUS 0.1870 24.635 'MANUEL ORDOÑES FERNANDEZ LA CASERIA 8 24197 ROBLEDO DE TORIO 9592667 430
26 299 RUS 0.2243 25.027 FELISA PEREZ BLANCO LA ERA 38 24193 VILLAQUILAMBRE 9643277 539
26 298 RUS 0.1592 17.763 ENEDINA LOPEZ MENDEZ FUENLABRADA 20 MADRID 9644391 405
26 297 RUS 0.1394 15.553 AURELIO BAYON ORDOÑEZ SANTA EULALIA 5 24193 VILLASINTA 9639620 870
26 296 RUS 0.1172 44.320 FELISA PEREZ BLANCO LA ERA 38 24193 VILLAQUILAMBRE 9643277 70
26 291 RUS 0.2454 32.229 .AURELIA ALVAREZ VELEZ 24193 VILLASINTA 9644127 319
26 290 RUS 0.1874 24.686 ROSENDO ESCANCIANO DE CEUS LA ERA 8 24193 VILLAQUILAMBRE 9600370 180
26 289 RUS 0.2574 33.908 SALUSTIANO PUERTA ORDOÑEZ SERRANOS 6 24193 VILLASINTA 9466797 160
26 288 RUS 0.2479 32.655 ERESICA BAYON PUERTA LEON COLLANZO 16 24193 VILLASINTA 9642417 540
26 286 RUS 0.9770 163.540^ ESTEBAN FERNANDEZ LOPEZ LEON COLLANZO 32 24193 VILLASINTA 9592297 2036
26 272 RUS 0.9647 RICARDA ORDOÑEZ VALBUENA OTRA. GRAL. LA MAGDALENA LEON 9700862 2150
26 271 RUS 0.1316 22.016 ALFREDO MODINO GUTIERREZ PEÑA TREVINCA 3 24007 LEON 9607825 180
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26 270 RUS 0.1094 18.311 VICENTE DOMINGO ALLER 9607855 170
26 269 RUS 0.2170 36.321 CASIMIRO FERNANDEZ ORDOÑEZ LEON COLLANZO 32 24193 VILLASINTA 9653305 4501
26 260 RUS 0.5900 98 759 VICENTE FERNANDEZ ALVAREZ LOS REMEDIOS 4 24193 VILLAQUILAMBRE 9513397 185
26 259 RUS 0.2659 44.508 JOSE DE CELIS GARCIA 9461336 275
26 258 RUS 0.1167 19.533 DESCONOCIDO 280
26 257 RUS 0.1375 23.014 BLANCA NIEVES SOTORRIO GARCIA DENIA ALICANTE 9688064 300
26 256 RUS 0.3181 53.244 ALEJANDRO DIEZ ALVAREZ 470
26 255 RUS 0.5585 93.486 FELIPE GUTIERREZ ALVAREZ SANTA ANA 63 5o A LEON 9546365 2000
26 303 RUS 0.1977 22.061 ALFREDO MODINO GUTIERREZ PEÑA TREVINCA 3 24007 LEON 9607825 750
26 312 RUS 0.1683 18.778 RICARDA ORDOÑEZ VALBUENA CTRA. LA MAGDALENA SOTO YAMIO 9700862 60
27 1 RUS 0.2892 109.367 AMOR RODRIGUEZ FLOREZ ABAJO VILLANUEVA 96580032 650
27 144 RUS 0.4669 176.573 NOEMI VALDES FERNANDEZ ARRIBA 7 VILLANUEVA 9974804 600
27 146 RUS 0.2897 109.558 VICENTE FERNANDEZ ROBLES ABAJO VILLANUEVA 9476962 120
27 147 RUS 0.3027 114.475 INES FERNANDEZ VALBUENA VILLAQUILAMBRE 71394249 100
27 151 RUS 0.2071 78.318 MARIA ALONSO MENDEZ EL CAMINON VILLARRODRIGO 9658948 100
27 152 RUS 0.2803 31.276 [AURELIA ALVAREZ FERNANDEZ EL CAMPO 1 ROBLEDO [9656428 580
27 154 RUS 0.1348 15.039 MELQUIADES ROBLES VALDES LA IGLESIA 12 ROBLEDO 9651775 395
27 155 RUS 0.1643 18.330 M* ROSARIO VALDES FERNANDEZ ARRIBA? VILLANUEVA 9640915 120
27 166 RUS 0.0292 3.255 HILDA FERNANDEZ RODRIGUEZ REAL 46 NAVATEJERA 9664094 80
27 167 RUS 0.4869 54.333 FLORENCIO FERNANDEZ ROBLES ARRIBA 29 VILLANUEVA 9477873 750
__ 27 168 RUS 0.0503 5.610 M* ROSARIO VALDES FERNANDEZ ARRIBA 7 VILLANUEVA 9640915 100
27 169 RUS 0.0563 6.280 DOLORES ALVAREZ FLOREZ SANTANDER KM 5 VILLARRODRIGO 9655265 125
27 170 RUS 0.0357 3.982 MARCOS BAYON SANDOVAL SAN JUAN SAHAGUN 13 LEON 9712481 75
27 172 RUS 0.1678 18.723 PETRA FERNANDEZ ROBLES ABAJO 1 VILLANUEVA 9656034 75
27 173 RUS 0.1286 14.347 MARIANO FLOREZ ROBLES CASERIO ROBLEDO 50
27 217 RUS 0.5533 596.875 JULIAN FERNANDEZ VALBUENA IGLESIA 7 ROBLEDO 9607301 0
27 241 RUS 0.1773 88.600 AURELIA ALVAREZ FERNANDEZ EL CAMPO 1 ROBLEDO 9656428 95
27 242 RUS 0.2056 77.752 FRANCISCO LOPEZ DIEZ CONDE TORENO 17-5°A LEON 9633687 1100
27 243 RUS 0.2058 77.828 CARMEN MENDEZ DIEZ rQASERIA ROBLEDO 9658457 330
27 244 RUS 0.1838 75.683 MARIANO FLOREZ ROBLES CASERIO ROBLEDO 9658457 160
27 247 RUS 0.2008 91.829 FELIPE GUTIERREZ ALVAREZ SANTA ANA 63-5°A LEON 9546365 256
27 248 RUS 0.2277 73.630 VALERIANO ALVAREZ FLOREZ SANTANDER 50 ROBLEDO 9678998 285
27 251 RUS 0.2597 34.210 MANUEL FLOREZ ALVAREZ SANTANDER 57 ROBLEDO 9619820 150
27 254 RUS 0.1176 13.119 MARCELINO PEREZ ROBLES LA ERA 11 VILLAQUILAMBRE 9587759 41 I
27 255 RUS 0.1195 13.331 ELVINA PEREZ ROBLES LA ERA 11 VILLAQUILAMBRE 28
27j 256 RUS 0.1160 12.9401 AMALIA DE LA FUENTE ROBLES SANTANDER 77 ROBLEDO 9476533 15
27 257 RUS 0.1452 16 200 AMALIA DE LA FUENTE ROBLES SANTANDER 77 ROBLEDO 9476533 300
27 259 RUS 0.6960 VICENTE GUTIERREZ VALBUENA SANTANDER 13 ROBLEDO 9765455 275
27 260 RUS 0.1084 65.319 MIGUEL VALLE SUAREZ LA IGLESIA 10 ROBLEDO 9486574 85
2?J 261 RUS 0 1068 64.357 MIGUEL VALLE SUAREZ LA IGLESIA 10 ROBLEDO 9486574 125
27 265 RUS 0.0944 56.885 MANUELORDOÑEZFERNANDEZ CASERIA 8 ROBLEDO 9592667 360
27 266 RUS 0.1124 67.730 MIGUEL VALLE SUAREZ LA IGLESIA 10 ROBLEDO 9486574 312
27 269 RUS 0.0968 58.331 LEOVIGILDO ROBLES RODRIGUEZ LA SERNA 4 LEON 9610120 250
27 273 RUS 0.0193 ANGELA MENDEZ ALVAREZ MOLINO 8 ROBLEDO 9656401 O1
27 273 RUS 0.1144 ANGELA MENDEZ ALVAREZ MOLINO 8 ROBLEDO 9656401 130
27] 274 RUS 0.1519 MARCELINO ROBLES MENDEZ JUAN FDEZ 31 VILLARRODRIGO 9482649 100
27 275 RUS 0.0176 10.604 LEONIDES CENTENO ORDOÑEZ CASTRILLINO 9657268 50
27 272 RUS 0.1636 98.585 PETRA FERNANDEZ ROBLES ABAJO 1 VILLANUEVA 9656034 155
27 276 RUS 0.1378 83.039 MELQUIADES ROBLES VALDES IGLESIA 12 ROBLEDO 9651775 60
27 277 RUS 0.0505 35.250 CARMEN MARTINEZ GARCIA IGLESIA 12 ROBLEDO 9651776 70
12 5 RUS 0.4597 266.474 FRANCISCO ROBLES DIEZ CASERIA ROBLEDO 9518748 0
12 15 RUS 0.6026 349.311 GUADALUPE ALVAREZ GUTIERREZ LA CASERIA 12 24197 ROBLEDO DE TORIO , 9659791 1750
12 187 RUS 0.1421 53.737 VICENTE FERNANDEZ ALVAREZ S. GUILLERM 37-4°B LEON 9606078 0
12 189 RUS 0.0903 34.145 VICENTE FERNANDEZ ALVAREZ ..»• «... LEON .... 0
—12 190 RUS 0.0825 31.195 FRANCISCO ROBLES DIEZ CASERIA ROBLEDO 9518748 0
__ 12| 191 RUS 0.1580 59.750 M° CLEOFE FERNANDEZ ALVAREZ P. SALAMANCA 11-7°A LEON 9656313 OI
____121 238B RUS 0.3874 220.259 ANGELA GONZALEZ FLECHA Y 2 MAS VILLAQUILAMBRE 9653497 1200
12 239 RUS 0.1531 63.041 MANUEL FLOREZ ALVAREZ Y 3 MAS SANTANDER 57 ROBLEDO 9619820 1170
12 240 RUS 0.1087 44.759 MANUELA FERNANDEZ ALVAREZ LEON/COILLANZO 29 VILLAQUILAMBRE 9653497 1087
12 24V RUS 0.0954 _ 39 281 MIGUEL VALLE SUAREZ LA IGLESIA 6 ROBLEDO_______ 9486574_ 954
Villaquilambre, 16 de julio de 1996.—El Alcalde (ilegible).
7576 22.000 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de los de esta ciudad y provincia.
Hace constar: Que en autos número 436/96, seguidos a 
instancia de Abundio Robla Rodríguez, contra Domingo López 
Alonso “Mina El Carmen” y más, sobre Invalidez E.P. 
(Silicosis), se ha señalado para la celebración del acto de jui­
cio, previa conciliación, el día catorce de octubre próximo, a 
las 9.30 horas de su mañana, en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado de lo Social número tres, sito en calle Sáenz de Miera, 
6, León. Con la advertencia de que las siguientes comunicacio­
nes se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de 
auto o sentencia o se trate de emplazamiento. Artículo 59. Y 
para que sirva de citación en forma a Domingo López Alonso 
“Mina El Carmen" y a su Aseguradora La Española, actual­
mente en paradero ignorado, expido el presente en León a 15 
de julio de 1996,-Firmado: Pedro María González Romo.
7461 2.125 ptas.
* * *
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de los de esta ciudad y provincia.
Hace constar: Que en autos número 437/96, seguidos a ins­
tancia de Juan Manuel Rodríguez Cuenca, contra José Guerra 
González y más, sobre Invalidez P, E.P. (Silicosis), se ha seña­
lado para la celebración del acto de juicio, previa conciliación, el 
día catorce de octubre próximo, a las 9.45 horas de su mañana, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado de lo Social número tres, 
sito en calle Sáenz de Miera, 6, León. Con la advertencia de que 
las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que 
deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplaza­
miento. Artículo 59. Y para que sirva de citación en forma a José 
Guerra González y a quien acredite ser su Aseguradora, actual­
mente en paradero ignorado, expido el presente en León a 15 de 
julio de 1996.-Firmado: Pedro María González Romo.
7462 2.000 ptas.
